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Naile
Akıncı
RESİM SERGİSİ
Marmara Adası'ndan. 8 1 x 1 0 0  cm.
22 Aralık 1989 - 10 Ocak 1990
Açılış Kokteyli:
22 Aralık Cuma, Saat 14.00-18.30
Çiçek gönderilmemesi rica olunur.
ÜMİT YASAR
SANAT GALERİSİ
İstiklal Cad. Terkos Çıkmazı, Yapıkur Hanı Kat 1 
Telefon: 144 96 33
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1. Ekinlik Adası’ndan. 20x20 cm.
2. Ekinlik Adası’ndan. 25x31 cm.
3. Ekinlik Adası’ndan. 18x41 cm.
4. Ekinlik Adası’ndan. 46x55  cm.
5. Haliç. 70x70 cm.
1988 yılında “ellinci sanat yılı ve Türk Sanatına katkıları”  nede­
niyle T.C. Kültür Bakanlığı tarafından “ Onur Ödülü” ile ödüllen­
dirilen Naile Akıncı, 1923 yılında Van’da doğdu, 1952’de DGSA 
Yüksek Resim Bölümü “Zeki Kocamemi” atölyesinden mezun 
olan sanatçı, öğrenimi süresince ayrıca B.R. Eyüboğlu, N. Berk, 
Ş. Bursalı ve L. Levy ile çalışmalar yapmıştır.
1952’den günümüze dek, başta Devlet Resim-Heykel Sergileri ol­
mak üzere üç yüzü aşkın toplu sergiye katılan sanatçı, ayrıca İs­
tanbul, Ankara ve İzmir’de 16 kişisel sergi düzenlemiştir. Son ki­
şisel sergisini içinde bulunduğumuz 1989 yılında Atina’da düzen­
leyen sanatçının yapıtları Yunan sanat çevrelerinin büyük ilgisini 
toplamıştır. Bu sergi sanatçının 18. kişisel sergisi olmaktadır. 
Naile Akıncı’nın yapıtları yurtdışında açılan 2 ulusal, 13 uluslara­
rası sergide sergilenerek 7 uluslararası ödüle değer görülmüştür. 
Ayrıca 5 ulusal ödülü bulunan sanatçının Ankara Resim-Heykel 
Müzesi’nde 3, İstanbul Resim-Heykel Müzesi’nde 2, İzmir Resim- 
Heykel Müzesi’nde 4, Ankara Milli Kütüphane Resim-Heykel Ko- 
leksiyonu’nda 1, Bolu Güzel Sanatlar Galerisi’nde 1, Çorum Güzel 
Sanatlar Galerisi’nde 1, Erzurum Güzel Sanatlar Galerisi’nde 1 
yapıtı yer almaktadır.
Başlıca yurtdışı ödülleri; 1964’de 10. Clermont-Ferrand Çağdaş 
Sanat Sergisinde Uluslararası Büyük Ödül, 1974’de 10. Wichy 
Biennali’nde Uluslararası Büyük Ödül, 1976’da 11. Wichy Bien- 
nali’nde jüri özel ödülü, 1979 Belçika Krallığı’nm 150. kuruluş 
yıldönümü nedeniyle Charleroi’de düzenlenen uluslararası ser­
gide Kraliyet 1. mansiyonu, 1986’da Milano Modigliani Kültür Mer- 
kezi’nin düzenlediği 11. uluslararası Raffaello Konkuru’nda 
3 ’üncülük ödülleri olarak zikredilebilir. Üst üste kazandığı ulusla­
rarası ödüller nedeniyle 1977’de Fransa’da Riom kentindeki Man- 
det Müzesi tarafından düzenlenen “ Günümüzün Kadın 
Ressamları” sergisine ismen davet edilmiş ve iki yapıtı Dışişleri 
Bakanlığı kanalı ile oraya gönderilmiştir.
Halen sanat çalışmalarını İstanbul ve Ekinlik Adası’ndaki özel atöl­
yelerinde sürdüren Akıncı’nın, muhtelif yapıtları T.C. Kültür Ba­
kanlığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C. Pekin Büyükelçiliği, banka­
lar koleksiyonları başta olmak üzere muhtelif resmi ve özel ko­
leksiyonlarda yer almaktadır. Ayrıca yurtdışında ABD, Batı A l­
manya, Hollanda, Yunanistan, İsrail, Fransa ve İsviçre’deki muh­
telif koleksiyoncularda yapıtları bulunmaktadır.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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